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Peperiksaan SemesLer Pertama
Sidang L987/88
EEE 3I0 Komputer Analog dan Hibrid
Tarikh: 7 November 1987 Masa: 9.OO Pagi - 12.00 tsrgaharl
(3.ram)
ARAHAN KEPADA CATON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 nnrka
surat berserta Lampiran (1 muka surat) yang bercetak sebelun
anda merm:Iakan peperiksaan ini
Jawab IIMA(5) sclan.
Agihan rnaikah bagi set,iap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan
bagi soalan berkenaan.
Jawab kesemua soalan di dal,am Bahasa I'lalaysia-
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1. (a) Rekabentukkan satu litar analog untuk melaksanakan rangkap
daya Y = et
(3os)
(b) Selesaikan persamaan yang berikut dengan menggunakan
penjumlah dan pengamil sahaja. Nyatakan nilai perintang-
perintang yang digunakan sekiranya semua kapasitor
kamilan bernilai I uF.
-3 -22 g+ + ry + y=r.6dr- dt-
(70r)
2. Pergarrraan gerakan tegak dan mendatar sesuatu bungkusan yang
hendak digugur dari sebuah kapal terbang adalah seperti berikut:-
Y= 9.8
x= x
o
di rnana it' ialah 5recutan tegak
i ialah halaju mendatar dan
x ialah halaju mendatar mula.
o
...3/_
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Tunjukkan satu cara dengan menggunakan sebuah komptrter
analog 100V untuk menyelakukan kesan terhadap x (jarak
mendatar antara tempat bungkusan digugur dan temSnt ia
jatuh di atas tanah) ketika io (halaju mendatar mula),
!'o (tlaf"3u tegak mula) dan y (t,inggi kapal terbang dari
tanah) berubah. Julat-julat yang hendak diselakukan
adalah seperti yang berikut:-
60 \< * \< 150 ms-I
-o
6o
300 \< I < 600m
Terangkan cara pemilihan faktor penskalaan dan nyatakan
sebarang anggapan yang dibuat.
(roor)
3. (a) Perihalkan dengan ringkas kelemahan Penggunaan litar
elektrik untuk melengahkan isyarat-isyarat elektrik.
(30r)
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(b) Terbitkan rangkap pindah voltan bagi litar yang berikut:-
vo
T
II:
Nr.atakarr anggapan-anggapan yang telah dibuat.
(7or)
(a) Bincangkan teknik-teknik analog untuk menyerakukan rangkap
tak selanjar dan tak lelurus.
(b) Dengan bantuan gambarajah
komputer analog dan digit
Bincangkan juga cara-cara
pengkomputaan hibrid.
(30r)
yang sesuai perihalkan peranan
dalam pengkomputaan hibrid.
untuk mengatasi ralat dalam
(7ot)
4.
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5. (a) Perihalkan dengan
analgg.
(b) Berpandu kepada litar penukar digit
(i) ferbitkan saEu ungkapan bagi
(ii) Kirakan voltan Snda nod B.
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ringkas kendalian satu sistem permrltipleks
(30r)
analog yang berikut:-
voltan keluaran i Vo .
(iii) Perihalkan bagairnana kelennhan dalam litar penukar
tersebut dapat diatasi.
(70r)
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6- (a) Terbitkan rangkap pindah Laplace bagi sistem data tersampel
gelung tertutup yang ditunjukkan dalam rajah yang berikut:-
r(t) v(t)
(30r)
(b) Dengan bantuan rajah di atas dan jadual
diberi, kirakan amplitud 3 sampel yang
r(t) ialah rangkap langkah unit.
-oooOooo-
penjelmaan z yang
pertana sekiranya
(7or)
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